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IKINCI KEYKÂVÜS'ÜN BIR 
MÜLKNÂMESI 
Halil S A H İ L L İ O Ğ L U 
BELGE 
Halkın elinde, tarihimizin bir hal­
kasına ışık tutacak mahiyette pek çok 
belge olduğu anlaşılmaktadır. Bu bel­
ge ve dokümanlar, bir hak veya mül­
kün belgesi olarak ferdleri ilgilediği ka­
dar, eskilikleri dolayısıyla, hususi hu­
kuk veya âmme hukuku tarihini aydın­
latmakla kütleleri de ilgiler. Selçuklu 
sultanı ikinci Keykavus'un şimdi tak­
dim ettiğimiz bu mülknâmesi bu gibi 
önemli belgelerden biridir. Uzunca bir 
tomar (rulo) halinde dürülü bulunan 
bu mülknâme Niğdeli Mehmed Hamza-
kadı elindedir ve kendi müsaadeleriy­
le yayınlıyoruz. 
Rulo şeklinde dürülü olduğundan, 
belgenin, en sık şekilde sarılan son ta-
raflarıyla, her baş vurulmak istendik­
çe açılıp bakılan baş kısmı fazlaca hır­
palanmıştır. 
73 satır ve 48 kadar tanığın şerh­
lerini ve isimlerini alabilmek için dört 
kağıdı eklemek lâzım gelmiştir. Yapış-
tırıldığı yerde Tebrizli Mehmed «Sah-
ha'l-vasl, ketebehu MehmedU't-Tebrisi» 
şerhini düşerek, vasim (ekleme ve ya­
pıştırmanın) sıhhatim tasdik etmiştir. 
Tebrizli Mehmed, davayı gören kadı 
mıdır, mahkemenin başka bir üyesi mi­
dir kestirmek mümkün olamadı. 
En başta yazılı bulunan Hududnâ-
me-i Şerif ibâresi hat ve mürekkep ba­
kımından belgeye yabancıdır. Çok mü-
ahhar bir yazıdır. Ayrıca bu belge bir 
hududnâme olarak düzenelmiş değil­
dir. Bir gayri menkul satış belgesi olup 
mülknâme mahiyetindedir. Hududnâ­
me ibâresi mülk olarak satılan köyün 
kaba bir şekilde hududlanmış olma­
sından ileri gelmektedir. 
HÜCCET 
Belge, hukuk bakımından bir 
ita olup Aksaray mahkemesinden ve­
rilmiştir. Sahih ve şer'î hüccet olduğu 
ayrıca metnin içinde yedinci satırda 
Khazihi hüccetun sahihatun şer'iyye...» 
diye açıkça yazılarak belirtilmiştir. 
Hüccet diye, şer'iye mahkemeleri­
ne intikal eden davalarda durumu tes-
bit eden ve mahkemece verilen belge­
ye denir'. Hüccetlerde, bir durumun 
şer'en (resmen) tesbitinden öte gidil­
diği nâdirdir. Bir suç konusu ise, yal­
nız suçu ve mahiyetini ve suçluyu tes-
bit ve tayin ederdi. Cezâ takdir ve ta­
yin edildiği enderdir. Her durum için 
tesbit edilen cezâya şer'iatça ya da örf­
çe, devletin çıkardığı kanunlarca tak­
dir ve tâyin edilmiştir, infaz da adâle-
tin değil icranındır. Bu sebeple kadı 
veya hâkim cezâ takdirinden tevakki 
ederdi. Hâkim suçluyu, borcunu ödiye-
miyen borçluyu, sâbit görülen suç veya 
borcun hüccetiyle subaşıya teslim et­
mekle yetinirdi. Suç olmıyan ahvalde 
ise; satış (bey), hibe, i'tâk (azâdlık), 
şirket ve benzer hususlar ve akitler söz 
konusu olunca, kadının fonksiyonu, as-
1. S ö z l ü k a n l a m ı y l a h ü c c e t , ih t i cac olu­
n a c a k , y a n i b ir h a k k a mesned ve del i l o larak 
g - ö s t e r i l e b i l e c e k belg-e demekt ir . 
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lında bir noterin fonksiyonundan pek 
farklı değildir. Hukuka uygun bir tes­
cilden öte gidemez. 
MÜLKNAME 
Mülk-nâme, mülk yazısı, mülk bel­
gesi anlamındadır, mülk edinilen bir 
şey için gereken makamdan alman bel­
ge demekdir. Bununla beraber mülk-
nâme deyiminin çok daha dar bir anla­
mı vardır. Genel olarak mülknâme, 
yalnız bir gayr-i menkul satışında müş­
teri eline verilen belgedir. Özel olarak 
da, yalnız kır arazisinden, sultanın yet­
kilerine dayanarak ve kuvvetle muhte­
mel olarak mîrî arâziden, özel kişilere, 
bedel karşılığı veya bedelsiz olarak 
mülkiyet üzere toprak devri halinde 
kullanılan bir deyimdir. Nitekim şer'-
iye sicillerinde, özel kişilerin, şehir hu­
dutları dahilinde, mesken veya arsa 
alım satımları için tanzim edilen hüc­
cetleri için dahi bu deyim kullanılmı­
yordu. Bu gibi ahvalda, menkul eşya 
satımmdan farklı bir işlem yapılmı­
yor, her iki halde, yani menkul ve gay­
ri menkul satış akitleri için, bey akdi 
deyiminden başka bir deyim kullanıl­
mıyordu. Bunun için verilen belgeye 
de bey hücceti deyiminde ayrı bir şey 
aranmıyordu. Osmanlı devrinde, köy 
topraklarının rakabeleri satılmıyordu. 
Buna mukabil «hakk-ı karar ve tasar­
rufları» ve bu toprak üzerinde bulu­
nan, menkul mal hükmüne sokulan, 
ağaç ve meskenler mülkiyet üzere sa-
tılabiliyordu^ Lâkin, böyle bir satış so­
nucu, bunlar mîrî arazî rejiminden çık-
dıklanndan, satışları için tanzim edi­
len hüccete gene mülknâme denmiyor­
du. Ayni şekilde bir mülknâme ile, bir 
defa mîrî arazî rejiminden çıkan bir 
toprağm ikinci ve müteakip satışların­
dan dolayı verilen hüccetlere de mülk­
nâme denmiyordu. Nitekim Keykâ-
2. B k . " O s m a n l ı devrinde t o p r a k m ü l k i ­
ye t i d e v r i t a t b i k a t ı ve boludan b i r ö r n e k " ad­
lı m a k a l e m i z , Ç e l e ( B o l u ) s a y ı 23. 
vus'un mülknâmesi ile satılan Kerfeli 
(gelveri) köyünün H.689 (M.1290) satış 
hücceti için. Karaman Evkafı sayım 
defterinde «Şirânâme» (satın alma bel­
gesi) deyimi kullanılamaktadu^ Buna 
mukabil Osmanlılar zamanında pâdi­
şâhları, saltanat ailesi mensuplarına, 
şehir içinde, saray gibi bir önemli gay­
ri menkulü divandan verilen hır mülk-
nâmei Hümâyûn ile hibe ve tevcih edi­
yorlardı. Devlet ileri gelenlerine, pâdi­
şâh haslarından köyler veya bu zevatın 
ellerindeki mülk köylere karşılık has­
lardan bedel başka yerlerde köyler ve­
rildiği halde bu deyim kullanılıyordu. 
Bir belgenin mülknâme olması i-
çin : 1) Tercihan şehir dışında bir gay­
ri menkul devri dolayısıyla verilmiş, 
2) Satış veya bağışın bir hükümdâr ta­
rafından yapılmış, 3) satılan gayri 
menkulün evleviyetle mîrî arazîden if­
raz edilmiş, 4) Satın alan veya bağışla­
nan kimsenin hükümdarın yakmı veya 
devleti erkânındanönemZi hin olması 
lâzımdır. Şeyhler de mülknâme veril­
diği vâkıdır.. 
Osmanlı devrinde mülk gayr-i 
menkulün divandan verilen bir «mülk-
nâme-i hümâyûn» ile tevcihine dair ör­
nekler çoktur*. Belki de mahkemece 
tanzim edilen bir hüccet ile mülk top­
rak veriliyor, veya divandan verilen 
mülnâme şeriye mahkemelerince tescil 
ediliyordu. Neşretmekte olduğumuz 
belgenin, Aksaray mahkemesinden ve­
rilen bir hüccet olduğunu yukarıda bc-
3. A n k a r a , T a p u ve K a d a s t r o U m u m 
M ü d ü r l ü ğ ü , K u y u d - i kadime, No. 564, H . 881 
(1476) tar ih l i K a r a m a n E v k a f ı s a y ı m def te­
r i , V r k . 77 ( B k . foto 1 ) . 
4. G ö k s u ' d a H a s a n F a ş a b a h ç e s i i le S u l ­
tan Bayez id ' in b a h ç e s i n i n S a l i h a S u l t a n ' a t e m ­
l ik i i ç in bk. Mal iyeden M ü d e v v e r 9985, A h k â m 
de f t«r i sf. 66, Y e n i ş e h r - i F e n â r ' d a , M a z a r a n -
k a k ö y ü n d e H i b e t ü l l a h S u l t a n ' a t e m l i k edi len 
ç i f t l i k l e r m ü l k n â m e s i , A y n ı defter sf. 211, s e ­
ne 1173 ( M . 1759-1760). A y r ı c a B k . I . H . U z u n 
Çarş ı l ı , O s m a n l ı l a r d a i lk vezirelere d a i r M u -
talea, "Belleten" s a y ı 9, ve " O s m a n l ı H ü k ü m ­
d a r ı Ç e l e b i Mehmed t a r a f m d a n v e r i l m i ş b i r 
t e m l i k n â m e ve S a s a B e y ailesi", B e l l e t e n s a y ı 
11/12. 
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lirtmiştik. Satıcı durumunda, Selçuklu 
hükümdârı İkinci Keykâvus ve müş­
teri durumunda, başşehir subaşısı Ebi'-
1-Mahmid bin Hüseyin bin Ebi'l-Fevâris 
vardır. Ancak satılan Kerfeli (Gelveri) 
köyünün mîrî araziden olup olmadığı 
açıkça yazılmadığı gömlmektedir. Bu­
nunla beraber Selçuklu devletinin çök­
me zamanlarında Beytü'l-mal arazisin­
den (Mîrî topraklardan) satış yapıl­
dığı sâbittiı-'. Bu sebeple, Kerfeli nin 
sözkonusu satış tarihi olan 1259 yılına 
kadar mîrî topraklardan olma ihtima­
li kuvvetlidir. 
Osmanlı devrinde, mâlikâne - va-
kıf-divânî sistem*^  içinde bulunan bir 
köyün, mâlikâne hakkmm ilk doğuş 
anını tesbit etmesi bakımmdan önemli 
bir örnek teşkil eden bu belgenin zeyl-
de fotoğraflarını, deşifre edilmiş, okun­
muş arapça metni ile cümle yapısı el­
verdiğince satır satır türkçe çevirisini 
verdik. Burada satış akdinin tarafları, 
kadı ve tanıklar ile satılan gayri men­
kul üzerinde durarak belgeyi değerlen­
dirmeğe çalışacağız. 
KADI : 
Belgede kadı yerine daimî surette 
hâkim sözü tercih edilmektedir. Kadı­
lar, gördükleri dâvalarm hüccetlerinin 
başına bunu belirten bir şerhle imzala­
rını atarlardı. Buna tevki denirdi. Os­
manlı devrinde ayrıca mühür de basar-
5. Z ikred i l en 564 n u m a r a l ı K a r a m a n E v ­
kaf ı defterinde a y n ı yerde S i l m e k ö y ü n ü n 
m â l i k â n e k a y d i b a ş ı n a " S u l t a n A l a e d d i n z a ­
m a n ı n d a b e y t ü ' l - m a l d a n s a t u n a l ı n m ı ş m e k -
tub-i şer' î g ö r ü l d i sene s e l â s ve s e m â n ı n ve 
sitte mie ( H . 6 8 3 / M . 1284-1285) tar iWnde" 
vardır. H . 683 te, Su l tan , G iyasedd in Mes 'ud-
dur (1283-1298). A l â e d d i n K e y k u b a d IJI (1298 
1302) de h ü k ü m d a r l ı k e t m i ş t i r ) . H a l b u k i K e r -
veli i m l â s ı y l a y a z ı l a n K e r f l i k ö y ü m â l i ­
k â n e k a y d ı b a ş ı n d a , i k i n c i s a t ı ş o l d u ğ u n d a n 
" Ş i r â n â m e g ö r ü l d i sene t i s a v e s e m â n ı n ve 
sitte mie ( H . 6 8 9 / M . 1290)" notu d ü ş ü l m ü ş ­
tür . 
6. B k . Ö. L . B a r k a n , M â l i k â n e - D i v â n î 
Sistemi, " T ü r k H u k u k ve İ k t i s a t T a r i h i M e c ­
m u a s ı " , ( C i l t I I . , 1932-1939). 
lardı. Bu hüccette mühür yoktur ve ya­
zıktır ki üst tarafının solunda bulunan 
tevkı'de zaferler diyarı (Dârü'n-nasr) 
korunmuş Aksara (H. 881 yılında da­
hi aynı imlâ ile y harfi olmadan ya­
zılıyordu) hâkiminin (kadısının) adı 
belgenin en çok yıpranmış olan kısmm-
dadır. Bu sebeble adını okumak müm­
kün olamadı. Hâkimin, kendi verdiği 
hükme tanık tuttuğu kimseler de «Adı 
yukarıda yazılı mezkûr hakim, ben ki 
filânım, beni tanık tutu...» diyerek adı­
nı meskût geçiyorlardı. Vasim sıhha­
tini doğrulayan Tebrizli Mehmed'in ise 
kadı olup olmadığı kestirilememekte­
dir. 
SATICI : 
Hüccetin metninde de belirtildiği 
gibi, Satıcı birinci Alâeddin Keykubad 
(1220- 1237) m torunu ve ikinci Giya-
süddin Keyhüsrev (1237- 1246) in oğlu 
ikinci İzzeddin Keykavus'tur. 
Keykavus, kimi müstakil (1246-
1249), kimi kardeşleri İkinci Keykubat 
ve Birinci Kılıç Arslanla (1249-1254) 
memleketi paylaşarak yönettikten son­
ra. İkinci Keykubad'm ölümü ve Kılıç 
Arslan tarafını tutan Moğol kumanda­
nı Baycu Noyan'a mağlûb olması üze­
rine Bizans'a iltica etti (1256). Hulâgu 
ile Bagdad seferine katılmak üzere 
Baycu Noyan'm Anadolu'dan çekilme­
siyle yeniden ülkesine dönen Keyka­
vus, Hulâgu'nun ülkeyi. Kızdırmak sı­
nır olmak üzere iki kardeş arasında 
pay eden hükmüne razı olarak kendisi­
ne düşen batı kesimini, tekrar Bizans'a 
iltica ettiği 1261 yılma kadar, yönetti. 
Satış hücceti işte bu iki iltica tarihi 
arasına düşen döneme rastlamaktadır. 
Hüccette Keykavus, es-sultanu'I-
a'zam ve şahiniahu'l-mu'azzam (Ulu 
sultan ve yüce şahlar şahı) ı.mvanlarıy-
la yadedilmekte ve «emirü'l-mü'minîn 
burhanı» diye anılmaktadır. 
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HALİFE 
Emirü'l-mü'miniin (müminler emi-
ri), halifeden başka kimse değildir. 
Başta bir halifenin mevcudiyeti halin­
de, bir sultanm kendini «halifenin bur­
hanı» gibi göstermesi çok normal kar­
şılanabilir. Fakat bu hüccet 1259 da 
Aksaray mahkemesinde düzenlenirken 
hilâfet makamı münhal bulunuyordu. 
Zira Hulagu'nun 10 Şubat 1257 de zab-
tettiği Bağdad'da halife el-Musta'sım'ı 
ve yakın akrabalarını kılıçtan geçirt­
mişti. Yeni bir halifenin ilanı ise ancak 
Memluk Sultanı Baybars'm,el-Müstan-
sır'm, Mısır'da, politik bir yetkiden yok­
sun, sırf bir manevî makam sahibi bir 
halife sıfatıyla ikametini razı olduğu 
1261 yılında mümkün olabilmiştir. Ay­
ni hüccet müşteriden bahsederken ge­
ne bunun da sultanı kadar halifeye 
bağlılığı ortaya konmuştur. Müşteri, 
Konya subaşısı ebi'l-Mahamid «nasiru 
emri'l-mu'minin» (Mü'minler emiri-
nin yardımına koşanı) diye nitelendi­
rilmektedir. Bu da islâm dünyasının, 
karışık politik durum içinde hilâfete 
bağlılığa verdiği önem derecesini orta­
ya koyar. Belki de politik karışık du-
ı-um bu bağlılığı artırmıştır. 
MÜŞTERİ 
Müşteri, ikili yönetim hengâmesin­
de, Keykavus payına düşen kesimin 
başşehri olan Konya'nın subaşısı Sbi'ü-
Mahamid Mehmed bin el-Hiiseyin bin 
Ebi'l-Fevâris' dir. 
Ebi'l-Fevâris, kahraman anlamın 
gelen ve çoğunlukla ordu komutanlı­
ğı yapan kimselerin kullandığı bir la­
kaptır. Kuzey Süriye'de kurulan devlet­
çiklerde bu isimle anılan kimseler var-
dir'. Süriye'den Anadolu'ya ve Anado­
lu'dan Süriye'ye geçip buradaki devlet­
lerin hizmetlerine girenler çoktu*. Bu 
da Selçuklu sultanlığı hizmelerine gi­
ren Süriyeli bir bey olabilir. Satın aldı­
ğı köy için 1 200 kızıl ve ağır çil Mısır 
altını sayacak kadar zengin bir kimse 
olduğu belirdiği gibi, altınların Mısu 
altını oluşu güneyli olduğuna bir delil 
olarak ileri sürülebilir. 
Hüccette kendisinden: Emir, bü­
yük isfehsalar, bilgili, adaletli, kaleler 
ve sınır boyları bekçisi, gazi gibi sıfat­
larla bahsedilmektedir. 
M E B î (SATILAN) 
Satışa konu teşkil eden şey, Aksa­
ray kazasının, Sâlime veya Selvıa nahi­
yesinin Kerfeli köyüdür. 
Aksaray, ogün bugündür kaza mer­
kezidir. İdarî teşkilât bakımından du­
rumunda herhangi bir değişikilik ol­
mamıştır. Uğradığı, tek ufak değişiklik 
imlâsında olmuştur. Yukarıda belirt­
tiğimiz gibi M. 1476 yılına kadar bu 
kaza y siz olarak Aksara şeklinde ya 
zılıyordu. 
Selçukîler devrinde nâhiye olan 
Salma ^.[[-^ hem idâri teşkilât bakı­
mından hem de imlâ bakımından de­
ğişmeler kaydetmiştir. Gelveri kendine 
bağlı bir köy iken, şimdi nâhiye olan 
Gelveri'nm bir köyü olmuştur./fer/eK 
(GelveriJ gibi bu da Selçuklular zama­
nında H. 683 (1284-1285) te mülk ola­
rak satılmıştır. 1476 tarihli Karaman 
Evkaft defterinde Silme <.s.L^^ im 
lâsıya Sinan Bey mülkü olarak göstc 
rilmiştir. 1582 tarihli Aksaray mufas­
salında «iki baş» malikâne' olarak ka 
yıtlı olan bu köy gene ayni imlâ ile fa 
kat harekesiz olarak Selme veya Silme 
4.*,l_- okunacak şekilde yazılmıştır. 
7. t b n ' ü l - ' A d i m , Z ü b d e t ü ' l - H a l e b m i n T a ­
r i h i Ha leb , S a m i ' d - D e h h â n ne§r i , Ş a m 1954 C . 
I I , s. 17, 235. 
8. İ b n F a d l u U a h E l - ' U m a r î , M e s â l i k i i ' l -
E b s â r fî M e m â M k i ' l - E m s â r , A y a s o f y a k i t a p ­
l ığ ı No. 3416, v r k . 113 b. 
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Aynı mufassal sayım defterine göre, 
gerek Silme gerek Gerveli, Bekir na­
hiyesine bağlı birer köydürler'. Bugün 
bu köyün adı Selime olarak yaşamak­
tadır'". Kiepert haritasında Melen-
diz suyu üzerinde Selme imlâsıyla gös­
terilmektedir.''. 
Satış konusu olan ve adı Selçuklu­
lar zamanında Kerfelı fj^ijf iken, 
Karaman Evkafı defterinde Gerveli, 
ı^'ij" ve 1582 Aksarya mufassalında 
olmuştur. Hâlen adıGüzelyurt 
olarak değiştirildiğinde Gelveri diye 
amlıyordu'\ Bu itibarla önce k sig ol­
muştur ki arap harfleriyle imlâları 
farklı değildir, sonra / harfi v ye çevi-
rilmiştir. Ayrıca rharfi ile l harfi yer-
değiştirmişlerdir. kiepert, Kuruca dere 
(Melendiz suyunun koludur) üzerinde 
bulunan bu köyü şu değişik imlâlarla 
göstermiştir Carbala, Gelvere (Rumca 
Kalvari)". 
MÂLtKÂNENlN ŞÜMULÜ 
Mülk olarak ilk satışında, hüccet­
te belirtilen hudud içindeki köy, bu kö­
ye ait ve bağlı, içinde veya dışında ol­
sun, bütün hak ve irtifaklar, işlenen ve 
işlenmiyen, düz veya dağlık topraklar, 
üzerindeki sağlam, yıkık meskenler, 
ağaçlar, bağlar, nehirler, çeşmeler, du-
9. T a p u ve K a d a s t r o Gene l M ü d ü r l ü ğ ü , 
K u y u d u K a d i m e d e m a h f u z 131 n u m a r a l ı A k ­
saray M u f a s s a l ı , v r k . 115. İkiı b a ş n > â l i k â n e 
deyimi i ç in de B k . B a r k a n , a d ı g e ç e n m a k a l e s i 
B k . A k s a r a y M u f a s s a l ı , V r k . 113 
10. İç iş ler i , B a k a n l ı ğ ı ' n m t i l er İ d a r e s i G e ­
nel M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n m e s k û n y e r l e r i n e sk i ve 
yeni a d l a r m ı g ö s t e r e n n e ş r i y a t m d a 33 n u m a ­
ralı N i ğ d e V i l â y e t i , A n k a r a 1960. 
11. R i c h a r d K i e p e r t , 1/400 000 ö l ç e k l i , 
K a r t e von K l e i n a s i e n , C I V K a i s a r i j e p a f t a s ı 
ve H a r i t a Gene l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 1/200 000 ö l ­
ç e k l i T ü r k i y e H a r i t a s ı , N i ğ d e P a f t a s ı . 
12. B k . not 10, a y n ı yerde . 1582 A k s a r a y 
M u f a s s a l ı n d a a y r ı c a G e l v e r i m e z r a a s ı v a r d ı r . 
A l a y u n t l u k ö y ü y a k ı n ı n d a d ı r . 
13. B k . not 11, a y n ı yer lerde . 
varlar, çitler, gübrelikler vesâirenin 
hepsi tamâmile ve kemâliyle ve her ba­
kımdan satılarak mâlikâne şümulü için­
de sayılmıştır. 
Düz ve dağlık yerleri, işlenen ve 
işlenmeyen topraklara ifâdesi zımnın­
da toprak rakabesinin mevcut olup ol­
madığı münâkaşe edilebilir. Mülk edin­
dikten sonra köylerin durumu da ayrı­
ca açıklığa kavuşturulmak ister. Fakat 
bu mülk hüccetinden bütün bunları 
çıkaiTTiak mümkün değildir. Bununl.ı 
beraber hüccette, müşterinin bu mal­
ları üzerinde tassarruf hakkının tam 
olduğunu ifâde ile hâkimin, satış akdi­
nin yürürlüğüne ayrıca bir çok kimseyi 
tanık tuttuğu hükmü de vardır. 
Mirî arazî rejiminden bu satış ak­
di ile çıkarılan bu köyün mülk sahibi­
nin tasarruf hakkına dayanılarak, H. 
689 (M. 1290) da satıldığını yukarıda 
belirtmiştik. 1476 tarihliJ^araman Ev-
kajı defteri, müşterinin Paşa Çelebi bin 
Muhsin olduğunu gösteriyor. 1582 Ta­
rihli Aksaray Mufassalı da bunun bu 
köyün 81/4 payına sahib olduğunu, ar­
ta kalan paydan 2/12 sine sâhib Şeyh 
Kemâlüddin Aksarayî'nin oğlu Şeyh 
Mühiddin mülkü iken Sultan Bayezid 
(Muhtemelen II . Bayezid) tarafından 
bütün divâni pay kendisine bağaşlan-
makla, hissesi 3 3/4 olmuştur. H. 955 
yılma kadar bu pay bir çok kimselere 
temlik edildikten sonra Aksaray kaza 
smda Şeyh Hâmid Hanıkaht fukarası­
na vech-i maişet (geçimlik) olarak 
bağlanmıştır. 
1582 Tarihli Aksaray Muhafassalı'-
na göre bu köyden dîvânî olarak 5500 
ve mâlikâne ile vakfa (Zira, Şeyh Mü­
hiddin, kendi payını vakıf haline getir­
miştir.) 1925 akçe düşüyordu. Oysa 
1476 tarihli Karaman Evkafı defterine 
göre Gerveli'nin malikâne payı 2500 ak­
çe idi. Fakat devlet mâlikâne gelirine 
sefere katılacak (eşecek, eşküncülu) 
cebelu bedeli yüklemiştir. 
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Şu hale göre, bir defa mülkiyet 
üzere satılan bu köyün, tarih boyunca 
mülk olarak intikal ettiği, bir kısmının 
mülklük tasarruf hakkına dayanılarak 
satılıp veya vakfedildiği sabit olmuş­
tur. Osmanlı yönetiminde de mâlikâ-
neliği kabul edilmiş amma malikâne 
gelirine «Eşküncülu harcı» yükletilmiş, 
daha sonraları da mâlikâne-divânî sis­
temi içinde, gelirinin önemli bir kısmı 
hazineye (divânı) kaydedilmiştir. 
Tanm tarihi bakımından önemli 
bir hususda köyde gübreliklerin bulu­
nuşudur. Satış akdma göre köyün müş­
temilâtından olan dimen i dimne çüp-
lük, gübrelik sözünün çoğuludur) ile 
birhkte satılmıştır. Bu da Selçuklular 
devrinde gübrelemenin uygulandığını 
gösterir. Fakat köy gelirinin selçukiler 
devrinde miktarı bilinmediğinden Os­
manlı devrindeki gelirler karşılaştırı-
lamadı. 
mt 
ıitna 
SINIR KÖYLERİ 
Bu mülk hüccetinin başına «hu-
dudnâme-i şerîf» ibaresinin yazılışına 
sebep olan bu köyün smırdışı köylere 
gelince : 
KIBLE (GÜNEY) sınırında : 
Türkî ve Rumî Halil, Birisima ve 
Etraklu köyleri vardır. Bugün bunlar­
dan yalnız Berisimâ köyünü tesbit et­
mek mümkün olabilmiştir. Berisimâ 
1582 tarihli Aksaray Mufassalında 
Belisırama <J^_.^l; imlâsıyla yazdı o-
lupiVi^de'de «dârü'z-zâkirîn» medrese­
si vakfı idi. Bugün BeHsırma olarak 
adı muhafaza edilmiştir. 
Etraklu köyü bulunamadı. Hem 
Türk, hem Rum sıfatıyla anılan Halil'in 
kurmuş olması lâzım gelen köyün dc 
harita ve sair kaynaklarda izine rasla-
namadı. İki sıfatı da, HaHl'in Türk as­
lından olup Anadolu'da (ki Rumlar'dan 
alman ülke olarak hep Rum diyarı diye 
anılmaktadır, Mevlâna Celâlettin'e de 
bu sebeple Rumî denmemiş miydi?) 
yerleşmiş olmasındadır. 
DOĞU SINIRI : 
Dağlık olan bu sınırda pek çok kö­
yün Gerveli'ye sınırdaş olduğu görül-
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mektedir. Köylerin yerle^>ırıe yeri düz 
lük olan batı kesiminden çok dağlık 
yerde seçilmiş olması dikkati çekici­
dir. Sınır tayininden bir uçtan başlayıp 
diğer uca kadar gidilmediği de görülü­
yor. Gelveri'nin. önce tam doğusuna 
düşen Sivrihisar'dan güneye doğru sı­
nır çizilmiş, sonra tekrar Sivrihisar'­
dan itibaren kuzeye doğru sınır çizil­
miştir. Bu sınırda metindeki sırasıyla 
köyler şunlardır : 
Sivrihisar: 1582 tarihli Aksaray 
Mufassalı'nda Sivrihisar i'-^<Sj$-^ 
şeklinde yazılmış olup, / harfi v ol­
muştur. Defter kaydına göre burada 
Hacılu ve îsâlu cemaatlarından bazı a-
ileler sâkinlerdir. Gelveri gibi burası 
da Muhsin Çelebi mirasçıları mâlikâ-
nesidir. Malikâne paylarına köy hası­
lından 1870 akçe düşüyordu. Hâlen bu 
isimle mevcuttur. 
Ihsu : 1582 tarihli deftere göre 52 
hanelik bir köydür. Harita Genel Mü­
dürlüğünün 1/200 000 haritasında Me-
lendiz Suyu üzerinde bir köprü başın­
da gösterilmiş iken Kiepert'in 1/400 
000 ölçekli Küçük Asya haritasında 
Melendiz'in güneyinden aldığı bir ko­
lu üzerindedir ve daha güneydedir. 
Susanduz : Mufassal'da ve harita­
larda bulunamadı. Herhalde 1582 den 
evvel ortadan kalkmıştır. 
Çavuştu .-Mezkûr muftere göre 27 
hanelik bir köydü. Bugün ne haritalar­
da ne de köy adlan listesinde yer almış 
değildir. 
Kânudala .'^J'J^'İS'GeZuen'nin ku­
zey doğusunda ve Sivrihisar'ın da ku­
zey batısmdadır. Mufassalda Geneda 
la A.üi''*^ -^ ^ imlâsıyla bulunup 70 hane­
lik bir köydür. Genedala adı bugün 
Akyamaç diye değiştirilmiştir. 
Sikendos jr^-^-'C^ 1476 tarihli 
Karaman Evkaf ı defterinde. Paşa Çele­
bi bin Mühsin emlâki arasında malikâ­
ne hasılı 350 akçe olan bir Silendos 
jj-jA^İ— mezraası (ekinliği) vardır. 
1582 tarihinde Gelveri köyü halkının 
ekinliği olarak gösterilen aynı mezraa 
Silend ~k:\^^ imlâsıyla yazılıdır. Mes­
kûn yer olmadığı için harita ve köyler 
listesinde bulunamadı. 
Alayuntlu _^L^ V| Hücette nokta­
sız olarak tesbit edilmiştir. Selçuklular 
zamanında iki mahalle halinde olduğu 
anlaşılıyor. Yukarı ve 4şağt Alayuntlu. 
1582 tarihli İksaray Mufassalında 102 
hanehk bir Alayuntlu _^ .U_j;.Vl ve 40 ha­
nelik bir Fafcacafc Alayuntlu Vl 
^'•Juy„ köyleri vardır ki YMfcan ve ^ şağt 
Alayuntlu olabilirler. Haritalarda ve 
köy adlarında bir Alayunt köyü tesbit 
edilmektedir ki Gelveri'nin kuzey batı­
sına kaçmaktadır. 
Mindama UJ.:^ BU köy adı da 
noktasız olarak tesbit edilmiştir. 1582 
de Mandama UuU imlâsıyla 71 haneli 
bir köy olarak kaydedilen bu köyün bu­
gün adı Boscayurt diye değiştirilmiştir. 
Kökmâs ^jr-Ur^r 1582 tarihU ylfc-
saray Mufassalına göre Alayunttı kö­
yünün sınırında bir ekinliktir, (mez­
raa). Meskûn yer olmadığından harita 
ve köy adları arasında görünmemekte­
dir. Bununla beraber, belgenin sâhibi 
M. Hamzakadı'ya göre Kökes diye el'ân 
bir yer vardır. 
Ağaçlu _^ ı^ U' 1582 de bu adla 81 
hâneli bir köy vardır. Alayunt'un da 
hayli kuzeyine düşen bu isimle bir köy 
haritalarda vardır. 
Balğu ^il. Bugün Aksaray kaza­
sına bağlı bir Bağlı köyü vardır. Za­
manla l ve 9 harfleri yer değiştir­
miş olabilir. Gelveri de benzere kayma 
ve yer değiştirmeler vardır. 1582 tarihli 
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Aksaray Mufassalında, yukarıda sayı­
lan bütün yerlerin tesbit edildiği Bekir 
nâhiyesinde ve Aksaray kazasında ne 
Bağlu, ne de Balğu tesbit edilebilmiş­
tir. Fakat başka bir nahiyede Bağluca 
köyü vardır 
Aynı doğu sınırında sayılan Teber-
rüd Silfehsâlarliöyü İleBudıU Mubariz 
değirmeni hakkında bilgi toplamak 
miimkün olamadı. 
Kuzey sınır . Kuzey sınırında yal­
nız iki köy adı kaydedilmiştir: 
Yarasun j ^ ' x Sayım defterle­
rinde böyle bir köy bulunamadı. Bu­
günkü köy adlan listesinde de yoktur. 
Fakat Kiepert haritasında, Karasu'nun 
kuzeyden aldığı kolun doğusunda bir 
öreisun hanı ile bunun kuzeyinde Orei-
sun köyü vardır. 
Hisarcık j3-jl-a> Bu köyün izi 
de şimdiki malzeme ile tâyin edileme­
di. Belgenin sahibi M. Hamzakadı'ya 
göre bugün Asarcık denen yer olmalı­
dır. 
Batı sının : Batı sınırında da iki 
köy kayıtlıdır: Hakkında bilgi toplana­
mayan Giiğercirdik S^Lz^jTS' ile yu-
kanda açıklama yapılan SâLime ^ L " 
köyleridir". 
KÖYÜN KİYMETÎ : 
Bir hayli geniş bir toprağa sahip 
olduğu, sınırlarından anlaşılan Gelveri 
için 1200 ağır çeken, iyi, kızıl Mısır al­
tını kıymet biçilerek ödenmiştir. Mısır 
altınları, müşteri, Konya Subaşısının 
bir yandan güneyli olduğunu gösterir­
ken, diğer yandan Selçuklu ülkesinde 
bu güç şartlar içinde Mısırdan gelen 
14. A k s a r a y M u f a s s a l ı i ç i n b a k not 10, 
K a r a m a n E3vakfı i ç i n bk. not 5, H a r i t a l a r 
i ç i n bk. not 8 ve k ö y a d l a n i ç i n bk. not 11. 
O k u y u c u y u y o r m a m a k i ç i n d e v a m l ı surette 
t a b a n notu vermekten k a ç ı n d ı k . 
altınlara atfedilen değeri ortaya koyar. 
Gerçekten bu tarihlerde Selçuklu eko­
nomisi gerilerken Mısır'ın politik ve 
ekonomik gücü giderek artış kaydedi­
yordu. 
Bu arada üzerinde durulması ge­
reken bir husus da, tanımlanacak meb­
lâğın yansını da kaydetmek suretiyle 
tereddütleri izâle kaygusudur. Osman­
lılar devrinde aynı kaygunun izlerine 
daima raslamak mümkündür. Burada 
ödenecek meblâğın 1200 altın olup, da­
ha az veya daha fazla olmadığını ke­
sinlikle ifâde için, yarısı aynı para ile 
600 altın eder diye açıklayıcı cümleyi 
eklemişlerdir. 
TANIKLAR: 
Bir hüccetin değeri, zeyline derce-
dilen tanıklara bağlıdır. İslâm hukuku 
tanığa büyük bir önem vermektedir. 
Tanığın tanıklığmm yazılı belgeden de 
öte bir değer taşımaktadır. Belgenin 
altına adı yazılı tanıktır, ibraz edildiği 
zaman belgenin muhtevasını doğrula­
yacak olan. Yani, bir gün bir belge 
mahkemeye ibraz edildiği zaman sahte 
olmadığı hakkında şüphe varsa, altında 
imzası bulunanları davet edip, muhte­
vasını okuyarak böyle bir dâvaya tanık 
olup olmadıkları sorulacak ve inkâr ha­
linde belgenin değeri olmıyacaktır. 
Hüccetin zeylinde 48 tanığın imza­
sı vardır. Gerek hüccet metninde, gerek 
tanıkların kendi ifâdelerinde bunların 
tanık oldukları hususlar: 
1) Sultanın satış ikrarı, yani'ak-
din icâb'ı, 
2) Sultanın satış bedeli olan 1200 
altını kabz ikrarı, 
3) îcâb ve kabulü şer'î ve sahih 
bularak bedelin (semenin) tes­
limi ile akdin tekemmül etti­
ğine ve hüküm ifâde ettiğine 
dair hâkimin hükmü. 
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Tanıklar, mülknâmc altına isimle­
rini yazarken hangi hususa tanık olduk­
larını açıklıyorlardı. Meselâ ikinci ta­
nık «Mevlâ (Efendi, buyruk sahibi) ve 
sultan olan beni ikrarlarına ve müba-
yaaya (satışa) tanık tuttu» diyerek ta­
nık olduğu hususu açıkladıktan sonra 
«ben Ebubekir bin Hüseyin ed-Düleci» 
diyerek kendini tanıtmakta ve akıbe­
tinin hayırla bitmesine duadan sonra 
bu benim imzamdır, tasdik ederim ka­
bilinden «bu benim hattımdır», ya da 
«el yazımdır» diye bitirmektedir. 
Diğer tamklarm kendilerinden 
üçüncü şahıs diye bahsetmeyi tercih et­
tikleri görülüyor. Bazıları da, kendile­
rinden evvel tanıklık ifâdesini yazanla­
ra katıldığını belirtmekle yetiniyordu. 
Meselâ dördüncü tanık, evvelkilerine 
telmihen, «Ali bin Hüseyin aynı husu­
sa tanıklık eder, el yazısıdır» şerhini 
düşüyordu. 
Farsça olan 46 ncısımn tanıklık 
şerhi hariç bütün tanıklar ifadelerini 
arapça 3'azmışlardır. 
48 tanıktan ikisi imzalarım atmak­
la yetinmiştir, 7 si sultanın ikrarına 
(2, 3, 4, 7, 9, 10, 17 ve 18 inci tanıklar), 
biri mübayaanm sıhhatma (tanık 6), 
34 ü hâkimin hükmüne, dördü hüccetin 
mazumununa (11, 12, 32 ve 42 nci ta­
nık) tanıklık etmiştir. İki, üç hususa 
birden tanık olanları da vardır. 
MEMLEKETLERİ VE MESLEK­
LERİ İTİBARİYLE TANIKLAR : 
Tanıkları memleket ve meslekleri 
itibariyle tetkik etmek ilgi çekici bir 
takım sonuçlar vermektedir. Sayısı 48 i 
bulan tanıkların içinde yabancıların 
sayısının önemli oluşu, Aksaray'ın o 
zaman hem bir yandan önemli bir ti­
caret merkezi olduğunu ortaya koy­
makta, hem de nüfus hareketlerinin ve 
batıya doğru göç'ün, hızını yetirmedi-
ğini göstermektedir. 
Gerçekten 48 tanıktan 18 inin 
memleketlerine intisab etitkleri görül­
mektedir. Bunlardan dördü Anadolulu 
olup, gerisi doğuludur. 
Anadolu'nun şehirlerine intisab 
eden bir Kayserili (tanık 9), bir Kon­
yalı (konevî) (t. 15), bir Kırşehirli 
(Kırşehrî) (t. 18) ve bir Aksaraylı (Ak 
sarâî) (t. 41) vardır. 
Doğulu oldukları anlaşılanlar için­
de bir Türkistanlı (Türkistanî) vardır 
(tanık 14). Diğerleri, tanıklar sıra nu­
marasıyla, mensûb oldukları şehir vc 
nisbetleri aşağıdadır: 
13 Merv'den, Merûzî 
24, 29 Nahcivan'dan, Nahcivânî 
17 Tebriz'den, Tebrizî 
19 Kazvin'den, Kazvinî 
20, 21, 25 Esedâbâd'dan, Esedâbâ-
dî (Sonuncular baba-oğul'dur) 
46 Urmiye'den, Urmevî 
Şehirleri kesinlikle tesbit edilmi-
yenler arasında; 
2 Dülec veya Delec'e izafetle Dülecî 
veya Deleci (Kâtip Çelebi'nin 
Süllemü'l-Vusûl ilâ Tabakati'l-
fuhûl'ünde her iki nisbet varsa 
da birincisinin yerini açıkla­
mamış, fakat ikincisinin Mı­
sır'da olduğunu belirtmiştir). 
Kelimeyi Delicâı veya Deliceli 
de okumak mümkündür. 
30, 33 Selmânî nisbeti hususunda 
ne Kâtip Çelebi'de, ne de Mı'-
cemü'l-Buldân'da bir kesin ka­
rara varılacak bilgi vardır. 
6 Fursî veya Ferisî'nin nisbeti hak­
kında kesin bir şey söylemek 
mümkün değildir. 
Tanıkların bir kısmının da mes­
lekleri vardır. Meslekleri açıklanan ta­
nıklar on iki kişidir. Bunların beşi ta­
cirdir (16, 28, 43, 45 ve 46 cı tanıklar), 
biri bezci (bezzâz) (t. 40), biri ipekçi 
(kazzâz) (t. 31), biri hâfız (t. 15), biri 
tabib (mütetabbib) (t. 29), biri de taşçı 
(haccâr)dır (tanık 47). Askerî zümre­
den aslen Merv'li bir de mahfil emiri 
vardır (t. 13). 
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E v k a f ı » defterinde ( G e r v e l i j v e « S i l m e » M a l i k â n e k a y ı t l a r ı 
I ) K i b i r l i k konusunda tek o lan A l l a h ' a 
hamdolsun . . . O, g ö k t e m e l e ğ i n 
21 k a y a a l t m d a k a r ı n c a n ı n t e s b î h ett iğ i t j i j - . 
A y d ı n l ı ğ ı k a r a n l ı ğ a 
31 k a r a n l ı ğ ı a y d ı n l ı ğ a d ö n ü ş t ü r e n d i r , k ı d e m i ­
ne bir b a ş l a n g ı ç o l m a k t a n m ü n e z z e h 
4 1 d e v a m l ı l ı ğ ı n a bir son o l m a k t a n m u k a d ­
destir. A l l a h ' ı n n a m a z l a r ı 
5 i E f i n d i n ı i z . . eüze l l ik t a c ı ile t a ç l ı yer ve 
g ö k T a n r ı s ı n ı n 
6) inayet ine mnzl iar olan p e y ğ a ı n ! ; e r M ^ -
h a m n ı e d i n ü z e r i n e , ehl- i bey t in in ve 
Ş u u d i , bu bir s:\hih ve şer ' î h ü c c e t t i r , 
7 ı soylu, i y i l iksever , t a k v a s a h l b i a s h â b - ı k i -
r â m ı n ı n ü z e r i n e o lsun 
S ı git iş i tebc i l ve sonucu telhis o l u n u r : 
9> u lu s u l t a n , y ü c e ş a h l a r ş a h ı , b ir ç o k mi l ­
le t ler in b o y u n l a r ı n a 
10) h ü k m e d e n , A r a b ve A c e m s u l t a n l a r ı n ı n 
efendisi, d ü n y a ve dinin ş a n ı 
I I ) i s l a m l ı ğ ı n ve m ü s l ü m a n l a r ı n k u r t a r ı c ı s ı , 
k â f i r ve m ü ş r i k l e r i n ö l d ü r ü c ü s ü 
12) h â r i c i ve â s i l e r i n k ö k l e ı i n i k a z ı y a n ı , z a ­
m a n ı n İ s k e n d e r ' i 
13) A d a l e t ve ihsan b a y r a ğ ı n ı a ç a n , R a h -
n ı a n ' ı n t a r a f t a r l a r ı n ı y ü c e l t e n , put la ta 
14) t a p a n l a r ı zillete d ü ş ü r e n , kahredic i dev­
letin c e l â l i (heybet i ) 
15) g e l i ş e n ü m m e t i n g ü z e l l i ğ i ( s ü s ü ) , S e l ç u k -
o ğ u l l a r ı n m tac ı . feti.'ilor baba ı K e y U a v ü ; 
16) bin keyhusrev bin K e y k u b a l k i M ü m i n ­
ler enin inin b u r h a n ı d ı r A l l a h t a r a f t a r l a ­
rını ;r/ iz etsin ve 
17) i k t i d a r ı n ı iki mi.sline çıkar.s ın, s u l t a n l ı -
ğ m ı ebe j i . d e s t e k l i y e n i e ı i n i ı ı ı a n s u r py-
le.sin hazret ler inin 
mazmunundaki uyg:unluk, ve a n l a m ı n ı n 
ruhundaki d ü z e n lutfedib in'am e t t i ğ i n i n 
ikrar ın ı iht iva eder. 
21) Zafer d i y a r ı , k o r u n m u ş A k s a r a y ' ı n nu ı -
z a f a t ı c ü m l e s i n d e n 
20) K o r u n m u ş S â l i m e ' y e b a ğ l ı K e r f e l i k ö y ü ­
n ü n t a m a m ı n ı s a t t ı ğ ı n a dair, 
19) A l l a h ' ı n , z a m a n ı n f e l â k e t l e r i n d e n ve 
f e l e ğ i n gadrindan k o r u d u ğ u 
18) y ü c e ve temiz ş a h s ı n ı n sahih ve şer'î olan 
( s a t ı ş ) i k r a r ı n a t a n ı k g e t i r m i ş t i r . 
22) B u zikredi len k ö y ü n ş ü m u l u n d a imlen­
m i ş ve boz topraklar , d a ğ l ı k ve d ü z l ü k 
yerler , h a r m a n yer ler i ve g ü b r e l i k l e r ev­
ler, 
23) a ğ a ç l a r , b a ğ l a r , dereler, su h a r k l a r ı ve 
ç e ş m e l e r vard ır . 
24) B u k ö y ü n k ıb le t a r a f ı n d a s ın ı r lar ı R u m î 
(Anadolu lu) T ü r k H a l i l k ö y ü 
25) s ı n ı r ı n d a n B e r i s i n ı a k ö y ü t o p r a k l a r ı n a , 
u z a n a r a k 
26) E t r a k l u k ö y ü t o p r a k l a r ı n d a son bulur. 
D o ğ u s ı n ı n S i f r i h i s a r 
27) k ö y ü t o p r a k l a r ı n ı bu larak M u s a l a r k ö y ü 
t o p r a k l a r ı n a , l i i s u k ö y ü 
28) t o p r a k l a r ı n a , S a s a n ı l u z k ö y ü t o p r a k l a r ı ­
na , Ç a v u ş l u k ö y ü t o p r a k l a r ı n a 
29) O e n e d a l a k ö y ü t o p r a k l a r ı n a , S i g e n d ü ş k ö ­
y ü , y u k a r ı ve A ş a ğ ı A l a y u n t l u 
30) k ö y l e r i , M i n d a m a k ö y ü t o p r a k l a r ı , K ö U -
m a ş k ö y ü t o p r a k l a r ı , 
31) A ğ a ç l u k ö y ü t o p r a k l a n , B a l ğ u ( B a g l u ? ) 
k ö y ü t o p r a k l a n , T e b e r r ü ( l ( ? ) s i f a h ş a l a r 
k ö y ü t o p r a k l a r ı n d a n sonra 
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32) B e c î ü l M ü b â r i z d e ğ i r m e n i n d e son bulur. 
K u z e y s ı n ı r ı ise 
33) Y a r a ş u n k ö y ü t o p r a k l a r ı n d a n H i s a r c ı k 
k ö y ü 
34) t o p r a k l a r ı n a k a d a r u z a n ı r . B a t ı s ı n ı r ise 
G ü ğ e r c i n U k 
t V ^ ^ f T w ^^'-s-^'-'i^ 
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o lursa olsun a i t b ü t ü n h a k l a r ı en u fak =J^OjLa}4jP^<C^f*^=\y-<^>L~>>j3îS=Aİ\-
t e f e r r u a t ı n a k a d a r t e m â n ı m ı E m i r , b ü - ^ ' , ' ^ 
35) k ö y ü s m ı n n d a n S a l i m e k ö y ü t o p r a k l a r ı ­
n a k a d a r u z a n ı r . ( B u k ö y ü ) t ü m s ı n ı r ­
lar ı , ona b a f l ı olan h a k l a r 
36) ondan a l m a n m a h s u l , kendisine b a ğ l ı ve­
y a izafe edilen her ş e y i , i r t i f a k l a r ı y l a , 
h a r a b ve s a ğ l a m meskenler i , 
37) g ü b r e l i k , d u v a r ve ç i t l e r i , h a r m a n yer ­
leri , su basan ve b a s m ı y a n 
38) d ü z l ü k ve d a ğ l ı k , m a m u r o lan ve o l n \ ı -
y a n t o p r a k l a r ı , 
39) meyve veren ve v e r m i y e n a ğ a ç l a r ı , ü z ü m 
veren ve v e r m i y e n b a ğ l a r ı , 
40) a k a n nehir ler i , s u l a m a h a r k l a r ı , ç e ş m e ­
leri, tepe ve d a ğ l a n 
41) vadi ler i , ç a y ı r l a r ı , ot lak, ot b i ç e c e k ve 
odun kesecek yer ler i ile, 
42) z ikredi len s ı n ı r l a r l a bel irt i len k ö y e ait 
onun bilinen 
43) ve kendisine nisbet edilen, i ç i n d e veya 
d ı ş ı n d a olsun, her ne y ü z d e n 
44) o lursa olsun ve her ne sebeble d o ğ m u ş 
t. 
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y ü k i s fehsa lar 
45) bilgili , adaletl i , m ü e y y e d , m a n s u r ve m u ­
zaffer, m ü c a h i d , h i s a r l a r ı 
46) u ç l a r ı bekl iyen, g â z i , dine a r k a ç ı k a n , 
i s l â m l ı ğ ı ve m ü s l ü m a n l a r ı a z i z 
47) eden, k â f i r ve m ü ş r i k l e r i ö l d ü r e n , a lem­
de emir ler efendisi, me l ik ve su l tan-
48) l a n n s a ğ kolu , M ü m i n l e r E m i r ' n i n y a r ­
d ı m ı n a k o ş a n ı E b i ' l - M a h â m i d Mehme;! 
49) bin el - H ü s e y i n bin E b i ' l - F e v a r i s ' a k i bu 
tarUıde k r a l l ı k t a h t ı k o r u n m u ş 
50) K o n y a s u n b a ş ı s ı d ı r , A l l a h saadet in in bi­
n a s ı n ı y ü k s e k , ş a n ı n ı n 
51) temellerin s a ğ l a m eylesin, d ü ş m a n l a r ı n ı n 
di lekler im kendi ö l ü m l e r i n e ç e v i r s i n . 
Kendi l er i de A l l a h ' ı n m ü l k ü n ü p a y i d a r 
edesi m e z k û r s a t ı c ı d a n 
52) b ü t ü n bu z ikredi len ve s ı n ı r l a n a n k ö y " 
t a m a m ı ve k e m â l i y l e 
53) M ı s ı r ' ı n a ğ ı r ç e k e n i y i k ı z ı l a l t ı n l a r ı y l a , -
54) 1200 d i n a r ı ( a l t u n ı ) - a s ı l m e b l a ğ ı n ve l j _ » _ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ l p \ İ V ; ^ j V ^ ^ i ' i ^ - ^ ^ J ^ ^ 
c ü m l e p a r a n ı n tekidi ve m i k d a r ı " ' 
55) h a k k ı n d a t e r e d d ü d ü g i d e r m e k i ç i n y a r ı s ı 
s ı f a t ı a ç ı k l a n a n n a k i d p a r a ile 600 d inar 
eder - bulan f iat ü z e r i n d e n s a t ı n a l m ı ş ­
t ır . 
56) S a t ı ş sahih ve şer ' îd ir , a l ı m d a s a h i h ve 
g e ç e r l i d i r ( m e r ' î d i r ) . 
57) M u s t a f a v î ( i s l â m î ) b ü t ü n şer ' î ş a r t l a n ve 
m a k b û l o lan 
58) şer' î i c â b ve k a b u l ü n b ü t ü n e s â s l a r ı n ı 
t o p l a m a k t a d ı r . Z ikred i l en s a t ı c ı , A l l a h 
s a l t a n a t m ı p a y d a r etsin, 
59) s ı y a n e t l i nefs- i ş e r i f l e r i n e , A l l a h f e l e ğ i n 
k a h r ı n d a n 
60) g ü n l e r , geceleri a r d a r d a g e ç t i k ç e k o r u ­
sun, m e z k û r semenin 
61) k i m i k d a r ı t a r i f edilen p a r a ile bin ik i 
y ü z d i n a r d ı r , m e z k û r m ü ş -
62) teriden - A l l a h y ü c e l i ğ i n i d e v a m et t irs in 
ve d e ğ e r i n i a r t ı r s ı n - t a m a m ı n ı kabzedip 
ist i fa e t t i ğ i n e t a n ı k t u t u l m u ş t u r . K a b z -
lar ı sahih ve şer ' î 
63) i s t i f a l a r ı da s a r i h ve m e r ' î d i r . B u n u n l a 
m e z k û r m ü ş t s r i n i n z immet i m e z k û r 
64) semenin t a m a m ı n d a n i b r â oldu, bu mez­
k û r 
65) s ın ır l ı k ö y de t a m a m ı ve k e m â l i ile mez­
k û r m ü ş t e r i n i n , y ü k s e k l i ğ i 
66) d â i m olsun, bu a l ı m s a t ı m h ü k m ü n e g ö ­
re, m ü l k l e r i oldu. B i r m ü l k sahibinin 
C7) m ü l k ü n e d i l e ğ i n c e t a s a r r u f e t t i ğ i gibi, t a ­
s a r r u f eder. B u n a k imse engel olmaz, 
n i z â edemez. Y u k a r ı s ı n ı i m z a l ı y a n 
68) h â k i m i n , A l l a h ' ı n m u v a f f a k i y e t l e r i y a r ­
d ı m ı n d a olsun, b ü t ü n b u n l a r ı n s ı h h a t ı n a 
h ü k ü m l e r i i k t i r a n etti . ( A k d i ) i n f â z ett i 
69) g e ç e r l i l i ğ i n i s a ğ l a d ı , c â i z buldu, uygun 
g ö r d ü . V e r d i ğ i h ü k m e ve k a z a y a h â z ı r 
bulunan u d û l d e n , ve s ö z l e r i k a b u l edilen-
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71) 657 y ı l ı n ı n i lk a y ı olan M u h a r r e m ' i n 21 
inde (18 O c a k 1259) y a z ı l m ı ş t ı r . 
73) H a m d y a l n ı z A l l a h ' ı n d ı r . E f e n d i m i z Pey -
74) gamber Muhammed'e ehl-i beytine A U a -
h ı n n a m a z ı olsun. S e l â m l a r olsun A l l a h 
bana yeter , en i y i vek i l imdir (dayana-
ğ ı m d ı r ) . 
( T a n ı k l a r ve t a n ı k l ı k i fadeler i :) 
1) O k u n a m ı y a n bir i m z a 
2) B u i k r a r ve satii^a beni k i , E b u b e k i r bi-
nü'I - H ü s e y i n ü ' U - D ü l e c i ' y i m , A l l a h a k ı ­
betini iy i etsin. E f e n d i , S u l t a n . A l l a h 
m ü l k ü n ü p a y i d a r ets in, t a n ı k tut tu lar . 
B u benim y a z ı m d ı r . 
3) E f e n d i m i z , s u l t â n - ı a ' z a m (ulu s u l t a n ) , 
A l l a h m ü l k ü n ü p a y i d a r etsin, beni, k i 
V u s u f b in A b d u l l a h ' ı n ı , A l l a h sonunu iyi 
etsin, ( H ü c c e t ) tar ih inde , bu i k r a r ve 
s a t ı ş ile semenin k a b z ı n a t a n ı k tut tu . Bu 
ben im y a z ı m d ı r . 
4) A l i b inü ' l - H ü s e y i n buna t a n ı k olup bu 
onun y a z ı s ı d ı r . 
5) İ k i n c i kelimemi A k d i ş l i diye okunabilen iki 
ke l ime l ik b i r i m z a . 
6 ) S a t ı ş ı n s ı h h h a t m a , A l l a h sonunu iy i ey­
les in, E ş e h e r bin A b d i i l h a n ı i t r i i l - F e r i s i 
t a n ı k l ı k eder. 
7) B u n a E y n e b in AbtIul lah t a n ı k oldu, eliy­
le y a z d ı . 
8) H â k i m i n , A l l a h muvaf fakiyet ler in i dâ im 
etsin, v e r d i ğ i h ü k m e , A U a h u T e a l â ' n ı n en 
h a k ı y r M a h m u d bin Sa id bin Y u s u f , A l ­
l a h a k ı b e t i n i iy i eylesin, t a n ı k h k eder. 
9 ) A r a p ve A c e m k r a l l a r ı n ı n efendisi, Al lah 
m ü l k ü n ü p â y i d a r etsin, beni k i Ahmed 
bin H u r r e m i ' l - K a y s e r î ' y i m dere olunan 
i k r a r ı n a t a n ı k tuttu. 
10) Efend i , m ü l k sahibi sultan, A l l a h m ü l ­
k ü n ü p â y i d â r etsin, beni k i Y a r a m a z bin 
Mehme<l bin Mabmud'um, A l l a h â k ı b e t i -
m i iy i etsin, i ç i n d e k i i k r a r ı n a t a n ı k tut­
tu. 
11) B e n E b u b e k i r bin M e m i binü' l - H â f Ali 
bunun n ı u h t a v a s ı n a t a n ı k l ı k ederim. K e n ­
di el y a z ı m d ı r . 
12) A h m e d b in el - H a s a n buna t a n ı k l ı k eder. 
K e n d i el y a z ı s ı d ı r . 
13) Adale t l i h â k i m , k a d ı l a r k a d ı s ı , milletin 
ve dinin emiri , h ü k m e t t i ğ i ilden g ö l g e s i 
eks ik o l m a s ı n , v e r d i ğ i h ü k m e ve bunun 
y ü r ü r l ü ğ ü n e t a n ı k tuttu. Ben Mervli 
( M e r ü z i ) , mahfe l emir i A l i bin Mehmed 
buna t a n ı k l ı k ederim. 
14) B a ş tara f ta adı z ikredi len h â k i m , A l lah 
y ü k s e k U ğ l n i daim etsin, v e r d i ğ i m e z k û r 
h ü k m e beni t a n ı k tuttu. Ben H a s a n bin 
E b i b e k i r bin el - H ü s e y i n et - T ü r k i s t â n î ' -
y ı m . A y n i tarihte. 
15) K a d ı l a r i ç i n d e en kudretl is i , faziletli , 
â U m , i m a m , efendi, A l l a h ş a n ı n ı d â i m et­
s in, kendi k a t ı n d a s â b i t g ö r ü l ü p s ı h h a t ı -
n a h ü k ü m v e r d i ğ i hususa, ben k i H ü s e -
.Vin bin Mehme<l bin Y u s u f el - H â f t z el -
K o n a \ i ( K o n y a b ) y ı m , m e z k û r tarihte, 
beni t a n ı k tuttu. 
16) Y u k a r ı s ı n d a adı z ikredilen, adaletl i h â ­
k i m , ben k i î z z e d d i n Y u s u f bin Ö m e r bin 
Y u s u f et - tac ir ' im, beni t a n ı k tuttu. E m ­
r i ü z e r i n e , bunu y a z d ı . 
17) V e r d i ğ i h ü k m e , A l l a h ş a n ı n ı d â i m etsin, 
h â k i m , ben k i A b d ü l c e b b â r bin N â s ı r bin 
E b i S a a d et - T e b r i z î ' y i m , beni t a n ı k tut­
tu . ( A y r ı c a , i k r a r sahibinin, A l l a h sal­
t a n a t ı n ı d â i m etsin, i k r a r ı n a da, y u k a r ı ­
d a y a z ı l ı tarihte ( t a n ı k l ı k eder im) . B u 
ben im y a z ı m d ı r . 
18) AJuned b in Mehmed b in A l i e l - K ı r ş e h r î , 
b u tar ih te , ayn i t a n ı k l ı k t a bulunur. 
19) B a b a s ı k a z v l n l i ğ olan Mehmed bin E b i ­
b e k i r , h â k i m ' i n , A l l a h İ t ibâr ını d â i m et­
s in , v e r d i ğ i h ü k ü m ü n e t a n ı k l ı k eder. E l 
y a z ı s ı d ı r . 
20) M e k k î b in A b d ü l k e r i m e l - E s e d â b â d î h â ­
k i m i n , A l l a h s a y e s i n i g e n i ş l e t s i n , v e r d i ğ i 
h ü k m e t a n ı k l ı k eder. E l y a z ı s ı d ı r . 
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21) Y u k a r ı d a a d ı zikredilen, y ü k s e k l i ğ i d â i m 
olsun, h â k i m i n v e r d i ğ i , i ç i n d e y a z ı l ı o lan 
h ü k m ü n e M ü e y v e d b in Mes'ud el - E s e d â -
b â d î t a n ı k l ı k eder. e l y a z ı s ı y l a d ı r . 
22) E b u b e k i r bin S ıddîk , h â k i m i n s a y e l e r i 
b ü y ü k olsun, v e r d i ğ i h ü k m e t a n ı k l ı k eder. 
E l y a z ı s ı y l a d ı r . 
23) Y u k a n d a a d ı tesci l edilen h â k i m , y ü k ­
seklimi d â i m olsun, dava g ö r d ü ğ ü k a z a et-
tiği vo h ü k ü m v e r d i ğ i mecliste , k a t ı n d a 
s â b i t g -örülerek, tahr i r e t t i ğ i ş e k l i d e v e r ­
d i ğ i htikme t a n ı k tut tu . Y a z a n A h m « d 
bin Mehmed bin Ş â k i r P> - Ke lâ l î ( ? ) . 
A y n i tarihte . 
24) A l l a h saye l er in i b ü y ü t s ü n hazre t l er in in 
verdikleri , y a z ı l ı h ü k m e İ s h a k bin S ü ­
l eyman en - N a h o i v â n i t a n ı k l ı k eder. 
K e n d i iz inleriyle bunu bu tar ihte y a z d ı . 
25) B a b a s ı E s e d â b â ı H olan V a h y a bin M ü e y -
ye<I bin mes'ud, A l l a h saye ler in i b ü y ü t ­
s ü n hazret ler in in , i ç i n d e ya- î ih , v e r d i k -
Irı i h ü k m e t a n ı k l ı k eder. 
26) Y u k a r ı d a a d ı y a z ı h h â k i m i n v e r d i ğ i 
h ü k m e T a n ı k l ı k eder. Y a z a n Jsâ b in e l -
H â c A h m e d . 
27) î z z e d d i n Y u s u f , A l l a h s â y e l e r i n i b ü y ü t ­
s ü n hazret ler in in i ç inde y a z ı l ı h ü k m ü n e 
t a n ı k h k eder. 
28) A l l a h s â y e l e r i n i b ü y ü t s ü n hazre t l er in in , 
i ç i n d e y a z ı h husus ta v e r d i ğ i h ü k m e S a ' -
adeddin bin R a m a z a n b in A y a z et - t â - i ı 
t a n ı k l ı k eder. B u n u iz in ler iy le y a z d ı . 
29) Y u k a r ı d a y a z ı l ı h ü k m ü n e , A l l a h s â y e ­
lerini b ü y ü t s ü n , h â k i m beni t a n ı k tu t tu . 
B e n N a h c i v a n h mutatabbib ( h e k i m ) 
Mehmetl bin E b i l f e z â i l , bu d a benim y a ­
z ımdır . 
30) E l - H a c ı H a » a n bin H ü s e y i n es - S e l m â n î 
h â k i m iç in t a n ı k l ı k eder. K e n d i e l iyle 
yaz ı s ıd ı r . 
31) H â k i m i n , A l l a h i t i b a r ı m d â i m etsin, y u ­
k a r ı d a tescil edilen h ü k m ü n e , y a z ı l d ı ğ ı 
ü z e r e Y a k u b b in R e ş l d bin D e r v i ş ( ? ) e l -
k a z z â z t a n ı k l ı k eder. B u n u m ü s a a d e l e ­
riyle y a z d ı . A l l a h f a z l ı n ı d â i m e t s i n , 
32) . . . h â k i m i n i ç i n d e y a z ı l d ı ğ ı ü z e r e , v e r ­
diğ i h ü k m e Y e k a r s l a n bin Re!jid bin A h ­
san t a n ı k t ı r . K e n d i eliyle y a z d ı ğ ı d ı r . 
33) B e k i r bin Abdulaz l z es - S e l m â n î hâİJİm 
t a n ı k l ı k eder. B u n u emir ler i ü z e r i n e y a z ­
dı. 
34) A l l a h sayeler ini b ü y ü t s ü n hazre t l er in in 
verdikleri h ü k m e E l - H â c M u s a b in t n a -
yetuUah ( ? ) t a n ı k h k eder. B u n a , kendi 
izinleriyle y a z d ı . 
35) A l l a h s â y e l e r i n i d â i m ets in y u k a n d a a d ı 
y a z ı h m e z k û r h â k i m i n v e r d i ğ i h ü k m e , 
ben el - H â c Mehmed bin e l - Hftp E b u b e -
kir t a m k l ı k ederim. E l y a z ı m d ı r . 
36) F a z l ı n ı d â i m etsin h â k i m i n , m a z m u n u n ­
da y a z ı l ı . h ü k m ü n e , E b u b e k i r b in e l -
H â c tsnial i t a n ı k l ı k eder. E l y a z ı s ı d ı r . 
37) M e z k û r h â k i m i n , A l l a h f a z ı l ve bereke­
tini a r t ı r s ı n , v e r d i ğ i h ü k m e , ben B a h â ­
dır bin t a n ı k l ı k ett im. A y n i tar ihte . 
E l y a z ı m d ı r . 
38) Mazmununa ve y a z ı l a n ı n s ı h h a t ı n a ( d o ğ ­
r u l u ğ u n a ) Ş a b a n b in R ı d v a n t a n ı k l ı k 
eder. Yer l er ine , iz inleriyle bunu kendi 
y a z d ı . 
39) H â k i m i n v e r d i ğ i h ü k m e td ik ( A y d ı n ? ) 
bin D o ğ a n ş a h bin t a n ı k t ı r . K e n d i ­
leri yerine bunu emir ler i ü z e r e y a z d ı . 
40) M e z k û r h â k i m i n , A l l a h f a z ı l ve bereket i ­
ni d â i m etsin, v e r d i ğ i h ü k m e ben y a r a -
t ı k l a r m en g ü ç s ü z ü T ü r k i ( 7 ) b in e l -
H â c e l - A k s a r â y î , A l l a h sonunu i y i 
eylesin, t a n ı k l ı k eder. 
42) B u k i t â b m ( y a z ı l ı belgenin) n a z m u n u n a 
Y u s u f bin İ s a t a n ı k l ı k eder. K e n d i y e r ­
lerine bunu emir ler i y a z d ı . 
43) H â k i m i n , F a z l ı d â i m olsun, v e r d i ğ i h ü k m e 
Abdi bin O s m a n bin Ö m e r et - T â c i r t a ­
m k l ı k eder. E m i r l e r i ü z e r i n e bunu y a z ­
dı. 
44) A l l a h s â y e l e r i n i b ü y ü t s ü n , ( h a z r e t l e r i ­
nin) v e r d i ğ i h ü k m e î s â b in M e h m e d t a ­
n ı k t ı r . K e n d i el iyle y a z d ı . 
45) H â k i m i n v e r d i ğ i h ü k m e M a h m u d bin. . . 
e t - t â c i r benzer b i r t a n ı k l ı k t a bulunur. 
(Kendi ) y a z d ı . 
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46) A b d i bin M a h m u d bin C a f e r e l - U r m e -
v î e t - t â c i r t a m k o l d u ğ u d u r u m i ç i n t a ­
n ı k l ı k eder. E m i r l e r i ü z e r e bunu y a z d ı . 
47) H â k i m i n v e r d i ğ i h ü k m e A b d ü s s a m e d bin 
N e c i b e l - H a c c â r t a n ı k oldu. E m i r l e r i 
ü z e r e bunu y a z d ı . 
48) A d ı y u k a n d a y a z ı l a o lan H â k i m ben k i 
H ü s e y i n b i n Ö m e r b in A h m e d ' i m beni 
t a n ı k tut tu . E l y a z ı m d ı r . 
